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Men drong de kamer binnen en vond de arme weduwe "badend in haar 
bloed" volgens de ooGgetuigen. 
In werkelijkheid had de kandidaat-moordenaar drie kogels afgescho-
ten in de richting van de weduwe: het moet een •slank mens geweest 
zijn want twee kogels gingen verloren en de derde schampte op haar 
hoofd af. Hierna had de duitser, die al bewezen had geen scherp-
schutter te zijn nog twee kogels op zichzelf afgeschoten : één ding 
eveneens verloren en de tweede bleef steken tussen hoofdhuid en 
schedeldak. Al jammerend vluchtte hij de trappen op, onderweg een 
paar gordijnen afrukkend waar hij, eens op de zoler gekomen poogde 
zich mede te verhangen. Maar ook dat lukte hem niet, de sukkelaar. 
Twee agenten die hem de trappen op gevolgd hadden konden hem nog 
tijdig bevrijden en mits een kleine operatie om de kogel uit zijn 
hoofd te verwijderen was hij klaar om voor zijn rechters te ver-
schijnen. 
Hoe het verder afgelopen is heb ik niet meer uitgezocht en het heeft 
ten andere geen belang : de rechtspleging is sedertdien nog altijd 
ongeveer dezelfde gebleven. 
Jef KLAUSING 
OOSTENDSE EX-LIBRISSEN (II) 
Vorig jaar lieten we enkele ex-librissen van Oostendenaars of kust-
bewoners in De Plate verschijnen (1). Thans publiceren we er Op de 
volgende pagina nog eens een vijftal : 
1. Hugo PIRON : De Griekse letter in de kaars wijst op het beroep 
van betrokkene, nl. Psycholoog. De dovende kaars symboliseert 
het einde der wijsheid en op "het licht". 
(litho van Ludwina SOETE, 1957) 
2. Jo VERMAUT : Ex-libris wijst op belangstelling van J.V. : 
muziek en Griekse cultuur. 
(ets Roland DEVOLDER) 
3. Germain BILLIET : Een Kempische lindeboom met een blauwe zeedis-
tel, wijzend op de streek van afkomst van de Heer en Mevrouw 
G. Billiet 	 (houtsnede G. SCHELPE) 
4. Wilfried VERLONJE : Een gestyleerd portret van de heer Verlonje, 
met daarin scheikundige attributen, wijzend op zijn beroep : 
scheikundig ingenieur. 
	 (pent. Leon DIEPERINCK) 
5. Leon HOLLRVOET : Een door de eigenaar zelf ontworpen ex-libris, 
niet Sint-Godelieve van Gistel, zijn woonplaats, met daarachter 
de zon en de zee en de levensrune, op de voorgrond het boek van 
de bibliofiel, met links de winkelhaak en rechts een bouwkundige 
tekenkng, wijzend op zijn beroep : architekt. 
	
(1) DE PLATE, dec. 1983, p. 10-13 
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